






























































































グゥエン・ズイ・ヒンは， ‘TIN NGUONG 
THANH HOANG VIET NAM' (fヴェトナム
城陸信仰.Dの序で，ヴェトナムにおける近代
民間宗教研究史に触れる中で，グゥエン・ヴァ
ン・コァン (Nguyen Van Khoan)の‘Essai
sur le Dinh et le Culte du Genie tutelaire des 
villages au Tonkin'， (BEFFEO XXXI)という
フランス語の論文名を， ‘Nghien cuu ngoi dinh 
va Thanh Hoang lang 0 Bac Ky'と訳している。
即ち， Genie tutelaire (守護神)に Thar由Hoang
(城陸)の訳語を当てているのである。同じよう
にグゥエン・ヴァン・フゥエン (NguyenVan 
Huyen)の‘Aproposd'une carte de repartition 
des genie tutelaires dans la province de Bac 
Ninh (Bac Ky)'， Ha Noi， 1941をも 'Vemot 
ban do phan bo cac Thanh Hoang trong tinh 


















































































































































































































































































































































































































































HAN NOM VIET NAM thu muc de yeu， 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A AlB B B/C C 
清 化 Thanh Hoa 47 2.76 17 0.89 19 
海 陽 Hai Duong 39 2.6 15 0.55 27 
河 東 Ha Dong 37 2.18 17 0.17 103 
北 寧 Bac Ninh 29 2.9 10 0.34 29 
太 平 Thai Binh 16 1.45 11 0.16 70 
i可 南 HaNam 10 1.25 8 0.24 33 
富 寿 Phu Tho 10 1.43 7 0.17 42 
建 友~ー・ Kien An 9 1.29 7 0.27 26 
山 西 Son Tay 9 1.8 5 0.17 29 
干面 p女i も Phuc Yen 7 2.33 3 0.2 15 
父 女~‘ Nghe An 5 1.67 3 0.21 14 
南 定 Nam Dinh 4 1 4 0.12 34 
興 安 Hung Yen 3 1 3 0.07 461 
寧 平 Ninh Binh 2 1 2 0.05 41 
~I: 江 Bac Giang 。 。 24 
諒 山 Lang Son 。 。 3 
広 '/i;・ Quang Yen 。 。 3 
海 防 Hai Phong 。 。 3 
太 原 Thai Nguyen 。 。 4 
万t 安 Vinh Yen 。 。 l 
白日 光 Tuyen Quang 。 。 1 
j可 内 Ha Noi 。 。 1 
計 227 112 568 
表4-1 城腫神の中の神名の類型(1)
省 名 00公 人名 公主 00娘 城陸00大王 その他 記載なし 小計
j青 イじ Thanh Hoa 22 I 。 。 23 4 51 
海 陽 Hai Duong 26 1 。 l 。 8 6 42 
i可 東 Ha Dong 2 7 。 。 6 13 9 37 
北 寧 Bac Ninh 25 。 。 5 。 2 。 32 
太 平 Thai Binh 10 3 。 。 。 2 1 16 
j可 南 HaNam 4 1 l 。 3 。 10 
邑 寿 Phu Tho 。 3 1 。 。 3 3 10 
建 ，主i瓦由 Kien An 7 1 。 。 。 。 1 9 
山 西 Son Tay 2 2 。 。 。 3 2 9 
干高 女~・ Phuc Yen 。 。 。 。 1 5 7 
父 女bよ吋. Nghe An 。 2 。 。 。 2 I 5 
帝 疋r4 Nam Dinh 。 4 。 。 。 。 。 4 
興 友r4 Hung Yen 。 1 。 。 。 2 。 31 
k平与一・ 平 Ninh Binh 。 。 。 。 。 l 2 




省 名 嘗境城陸 本境域陸 大都城陸 その他 城陸神数
清 化 Thanh Hoa 33 14 。 。 47 
海 陽 Hai Duong 26 7 1 5 39 
i可 東 Ha Dong 18 l 4 14 37 
~t 寧 Bac Ninh 12 15 。 2 29 
太 平 Thai Binh 12 。 3 16 
i可 南 HaNam 6 。 。 4 10 
富 寿 Phu Tho 3 3 。 4 10 
建 p京i寸. Kien An 7 2 。 。 9 
山 西 Son Tay 2 5 。 2 9 
干高 亥炉~・ Phuc Yen 1 5 。 1 7 
父 玄~・ Nghe An 1 2 。 2 5 
南 疋~ Nam Dinh 1 。 。 3 4 
興 安 Hung Yen 。 。 2 3 
e与言[.寄 平 Ninh Binh 1 。 。 1 2 
計 123 56 5 43 227 
表5 城陸神の撰・抄録年別集計
省 名 1472年院金安の撰 1476年の撰 1499年の撰 155年P玩賢の撰 1572年院痢の撰 1572年?玩穂寛の撰 1573年の記|
i青 化 Thanh Hoa 43 
海 陽 Hai Duong 1 35 2 
河 東 Ha Dong 1 I 13 2 
北 寧 Bac Ninh 28 
太 平 Thai Binh 8 
:可 南 HaNam 5 
富 寿 Phu Tho 8 
建 安 Kien An 8 
LlJ 西 Son Tay l 6 
福 安 Phuc Yen 7 
父 安 Nghe An 。
南 定 Nam Dinh 3 
興 安 Hung Yen 3 
寧 平 Ninh Binh 。
計 1 l 1 167 2 2 
1735年院賢の撰 1736年院賢の抄 1737年の撰 1739年院賢の撰 1740年の撰 1912年の抄 院賢の抄 空欄 城陸神数
4 47 
1 39 
3 16 37 
1 29 
1 1 (院賢) I 5 16 
l 4 10 
1 (梨嵩) 1 10 
l 9 




















Duy Hinh (1995);‘TIN NGUONG THANH 
HOANG VIET NAM'， Nha Xuat Ban Khoa Hoc 
Xa Hoi， pp23 -100を参照。
(3) Lao Tu， Thinh Le (Chu bien)，: 'TU DIEN 
BACH KHOA NHO-PHAT-DAO'， Bien dich 
Truong Dinh Nguyen， Mai Xuan Hai， Tran 
Quyen， N guyen Duc Sam， Phan Van Cac， Bien 
tap. Mai Xuan Hai， Nha Xuat Ban Van Hoc. 
2001 Ha Noi， pp.l363 -1364 
(4) Nguyen Duy Hinh (1995)， pp.61 
(5) Toan Anh:‘LAMG XOM VIET NAM'， Nep 
Cu. pp.273 -274 
(6) Nguyen Duy Hinh (1995)， p.7 -9 
(7) Pham Minh Thao， Tran Thi An， Bui Xuan 
My: THANH HOANG VIET NAM 1， Nha 




























































































(1幼 j賓島敦俊 (2001): 118 -119頁参照
側演島敦俊 (2001): 119頁参照







































(刻 Di san Han Nom (r漢崎遺産j)廿enWebsite: 
hannom. org .vnのchude(主題)のtenthan(神名)










いて ーヴェトナム民間信仰の一考察 J， r星
桂大学紀要共生科学研究.1No.4， 17頁
。司 TaChi Dai Truong (1989): 'THAN， NGUOI 
VA DAT VIET'， Van Nghe Xuat Ban， 
California， USA， pp.l64 
138-(83) 
